

























































軸は互いに異なる O この状、況はPrCu6と同じであるが、 PrPtAlで、はj電子間RKKY相互作用が優りf電子
系にcanted磁性を引き起こす。このことを、簡単化した結晶場モデルに基づき調べ、本研究は実験と整
合する結果を得ている。
以上のように、本論文はPr化合物で発見された核および、電子のcanted磁性の機構を解明し、 Pr化合物
の増強核磁性および電子磁性に関する理論発展に寄与するものであり、博士(理学)の学位を授与するに値
するものと判定する。
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